



























































































































































































































（＊）またドイツの Volkswirtschaft は economie social と



































































































士号を取得する。その博士論文が De la division





























































































































































































































































































































































































































































































































































































1897年に『自殺論：社会学的研究 Le suicide :
Étude de sociologie』が刊行される。「道徳問題」
といった場合、通常は犯罪等の道徳の病理状態が





































































































359 : 19］［1887 b, I, 327 : 143］）。ここでベナー


























































































































































1912年に『宗教生活の原初形態 Les formes élé-
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Émile Durkheim and the positive science of moral
ABSTRACT
Émile Durkheim comprehended issues that required resolution by upgrading the
scientific nature of ‘sociology’, not as ‘social problem’ but in its former name as
‘moral problem’. This may have been because he was born into the family of a rabbi,
which would explain why he was strongly interested in the concept of ‘moral’. For
Durkheim, ‘social’ is synonymous with ‘moral-oriented’.
In his dissertation “The Division of Labor in Society”, he stated that the concept
of the division of labor was the best heritage of ‘socialist’ economics, and set the mu-
tual relations between the division of labor and solidarity as the theme for analysis. He
analyzed ‘solidarity’ from the view point of ‘constraint’ that has the external sanction
of ‘law’.
In “Rules of the Sociological Method”, the property of ‘constraint’ came to the
fore to define ‘social’ facts. This definition is based on the syllogism that ‘moral equals
constraint’ and that ‘social equals moral’, and these two equations ultimately lead to
the conclusion that ‘social equals constraint’.
In “Suicide”, Durkheim proposed two perspectives in order to reachthrough the
analysis of the ‘ observable external property’ that is the objective of ‘ empirical
science’ to the scientific analysis of ‘moral’ that ‘exists innermost’. One perspective
entails adopting ‘hypothesis and deduction’, and the other perspective focuses on the
‘social rate’ as computed by processing statistical data such as the ‘suicide rate’. The
social rate was interpreted stochastically, and it opened up the road to sociological re-
search on the social trends that ‘constrain’ human behavior.
In “The Elementary Forms of Religious Life”, Durkheim classified ‘constraint’
into three categories, and selected ‘religion’ as the source of constraint stemming from
internal authority. The world of ‘symbol’ is generated when the ‘meaningful world’
overlaps an observable object. As long as a domain with internal authority is added to
‘the meaningful world’, the dichotomy between the ‘sacred’ and the ‘profan’ comes to
be established.
Émile Durkheim devoted his life to establishing ‘sociology as an empirical science
of moral’ as a ‘rabbi of the Third Republic.’
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